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Entre el llit de Procust i l’illot de Lampedusa
Suposem un autor de ciència ficció. Que no se serveixi del rebregat recurs dels
marcians. Ni dels monstrets. O de qualsevol altra figuració atòpica i acrònica. Sinó
que, amic d’imaginació versemblant, enceti el relat just a partir del moment que, en
una societat com ara la nostra, les autoritats pertinents, sempre abocades a procurar
el benestar de la ciutadania, decideixen eliminar, dels plans docents, tot
ensenyament de les disciplines dites humanístiques. Res de llengua ni de literatura.
Ni d’història. Ni de filosofia. Ni de sociologia. Només matèries de les orientades al
benefici més immediat. Per a major satisfacció dels poders fàctics establerts. O,
també, per a complaença de cert poeta excels que no s’avergonyeix a declarar: «tant
de bo traguessin la poesia de la universitat, que ho ofega, ho rovella tot. La
universitat només especula i el que fa no té res a veure amb el valor literari» (El
Temps, 25-VII-2004).
Bé, doncs. És cosa llavors de l’hipotètic autor de ciència ficció al·ludit llançar-se
a especular sobre com li aniria (o no) a la tal deslletrada i desmemoriada societat al
cap d´una temporada més o menys llarga (o curta).
Als simples professionals de la lectura, en canvi, els pertoca tanmateix d’atenir-
se a la realitat tal com aquesta és. La realitat que, tot i estar en contradicció amb els
interessos més descaradament economicistes –o simplement energumènics– del
sistema (vegeu l’editorial del número 81 d’aquesta mateixa revista), es manté
encara, això no obstant, en forma d’oferta educativa de les matèries d‘humanitats a
càrrec de l’erari públic.
Només que, ara, aquestes matèries es troben igualment immerses en la voragine
(que no pas en la salsa) bolonyesa. Cosa que desvetlla entre els qui en són
responsables tot d’inquietuds. Compartides –o si més no compartibles– gran part
d’elles per l’ampli conjunt de la comunitat universitària. Prou conegudes altrament
perquè no pagui ara i aquí la pena d’enumerar-les. Però sí potser tanmateix de
subsumir-les, en tant que dubte pertinaç, dins la famosa asserció lapidària de
Lampedusa: cal que tot canviï per tal que tot continuï igual.   
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¿Es tractarà ara també tot plegat, doncs, d’una moguda tan aparatosa com
innòcua? A banda de canvis terminològics –sovint servilment adaptats als del món
universitari anglosaxó– i a banda de reestructuracions en la durada i en la
dosificació de la docència –sempre acomodades als imperatius de mercat
presumibles–, ¿es farà res per augmentar el nivell d’exigència, tant docent com
discent, de manera que s’apliquin, segons escaigui, gratificacions i sancions tant
entre els quadres professorals com entre la massa estudiantil? ¿Es preveu –i
s’assumeix– que no hi ha inclusió sense exclusió, integració sense discriminació ni
excel·lència sense mitjania?
Altrament: hi ha també, dins les Facultats de Lletres, suspicàcies específiques
davant l’Espai Europeu d´Ensenyament Superior (EEES). Les quals, per no incórrer
tampoc en prolixitat inventarial, foren en síntesi designables per referència al mite
encarnat per Procust: les derivades del neguit davant un possible emmotllament
abusiu –per desllorigament o per esquarterament– als supòsits, objectius i
procediments propis de les Facultats de Ciències. Com ara uns requeriments, per
accedir a les subvencions destinades a la recerca, que res no tenen a veure amb els
que convenen per anar més enllà en el coneixement de les Humanitats. O com ara
una exhibició de resultats que no s´adiuen pas amb els que cal aspirar a obtenir on,
en lloc de mirar cap al futur, com fan i han de fer les disciplines científiques, es té
per missió primordial la de no perdre en cap cas de vista el passat, tot assegurant-ne
el degut relligament amb el present a fi i efecte de possibilitar un futur més crític.
En aquesta gran bugada homologadora dels estudis universitaris arreu d’Europa,
quants llençols es perdran? I quins? I a canvi del guany o de l’adquisició de quins
altres? 
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